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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana 
penerapan pajak penghasilan, mengetahui penyetoran dan pelaporan pajak 
penghasilan serta menghitung kembali pajak penghasilan di AJB Bumiputera 1912. 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil analisis dari 
penelitian yang telah dilakukan, ditemukan adanya perbedaan proses perhitungan 
antara laporan keuangan dengan laporan fiskal dalam menentukan jumlah pajak 
terhutang karena terdapat perbedaan pengakuan terhadap biaya-biaya dan pendapatan 
menurut Laporan Keuangan komersial dan fiskal. Simpulan penelitian ini adalah 
pelaksanaan pajak yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 belum sepenuhnya benar 
dan sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Tetapi AJB Bumiputera 1912 telah 
melakukan penyetoran dan pelaporan perpajakan tepat waktu. (ADP) 
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The purpose of this research is to analyze and determine the extent of the application 
of income tax, knowing deposits and income tax reporting and recalculating the 
income tax in AJB Bumiputera 1912. The method used in this study is a qualitative 
method. Results of analysis of the research that has been done, found the differences 
between the calculation process of the financial statements with fiscal reports in 
determining the amount of tax payable because there are differences in the 
recognition of costs and revenues by commercial and fiscal Financial Statements. 
The conclusions of this study is the implementation of tax AJB Bumiputera 1912 has 
not been entirely correct and in accordance with tax laws. But AJB Bumiputera 1912 
has made a deposit and timely tax reporting. (ADP) 
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